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I. 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Eighty-second Annual 
SPRING 
Cedar Falls, Iowa 
June 3, 1959 
The Commencement Exercises 
June 3, 1959 10:00 a.m. 
Men's Gymnasium 
President James W. Maucker, Ph.D., presiding 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude Concert --------------- ------------------------------------ The College Band 
Karl M. Holvik, conductor 
Fanfare 
Processional ( Audience standing) 
March from "Tannhauser" ----- --------------------------------------------------- ---- Wagner 
The Academic Procession: 
Candidates for the Master of Arts in Education Degree 
Candidates for the Bachelor of Arts Degree 
The President's Party 
The Administrative Council 
The Faculty 
"The Star Spangled Banner" ______________________________________________ Francis Scott Key 
Invocation ____________ _____ ________ ------------------------------ Harold Ernest Bernhard, Ph.D. 
Director of Religious Activities 
Quintet, Opus 24, No. 2 ---------------------------- -------- -------------------------------- Hindemith 
Placid and Simple 
Very Lively 
The Faculty Woodwind Quintet 
Flute, Walter Coleman Oboe, Myron E. Russell 
Clarinet, Karl Holvik Bassoon, Donald Wendt 
French I-I orn, Marvin Howe 
Awarding of Honors and Prizes 
Alumni Awards 
Presentation of Candidates -------------------------------- Martin Johan Nelson, Ph.D. 
Dean of Instruction 
Conferring of Degrees -------------------------------------------------------- President Maucker 
Alumni Induction 
"Alma Mater Hymn" ----------------------------------------------------------- Grummer-Kloster 
Benediction Dr. Bernhard 
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A wards and Scholarships 
Announced at the Commencement Exercises 
The C. A. Boehmler and Katherine S. Boehmler Memorial Scholarship-
Awarded to a worthy student from Cedar Falls 
LEE Ross MICKEY ------------------ -------------------------- -- ------------ CEDAR FALLS 
The Latta Scholarship-Awarded to an outstanding freshman on an ele-
mentary teaching curriculum 
PATSY GALVIN --------------------------------------- ------------ KNOXVILLE 
The Merchant Scholarship-The gift of Frank Ivan and Kate Matilda 
Merchant. Awarded, for the purpose of graduate study, to outstand-
ing graduates of Iowa State Teachers College 
RoBERT Ross ----------------- --- DAVENPORT 
AMES CORNELIUS WEBER ---------------------------------------
ROBERT DAVIS -- -------------------------------------- ---------------------- CEDAR FALLS 
FRED MEYER ---- - --------------- - ----- AMES 
Leslie I. Reed Memorial Scholarship-Awarded annually to a high school 
senior for academic excellence and potential leadership in education 
ROBERT W. FAABORG ----------------------------- ---- ---------- JEFFERSON 
The Pi Gamma Mu Honor Award-Awarded to a senior Social Science 
major for high scholarship, professional interest, and participation in 
Social Science and related activities 
CLIFFORD HALEY ScoTT ------------------------------------------- INDEPENDENCE 
The Viking Scholarship-Awarded annually to two deserving students 
from the Cedar Falls area on behalf of the Viking Pump Company 
SHARON RUTHSTROM --------------------- ----------------- CEDAR FALLS 
FRANCIS Dow ___________ ----------------------------------- -------------------- CEDAR FALLS 
The Clinton Isaac Walton League Scholarship-Awarded annually to a 
worthy student from Clinton County with an interest in conservation 
education 
KATHRYN MAE JOHNSON 
--------------------- -
----- --------
CLINTON 
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Purple and Old Gold A wards 
Presented to Bachelor Degree Graduates 
for Meritorious Scholarship in Particular Areas 
Art 
David Michael Boyd ___ ------------------ ------------------------------------------------- ---- Waterloo 
Business Education 
Faye Renner Glessner ---------------------------------------------------- --------------- Cedar Rapids 
English 
Mary Theora Wigton ----- -- ----------------------------------------------------------- Grimes 
Industrial Arts 
Michael William Horton ------------------------------------------------ ___ __ _ ________ Des Moines 
Junior High School Education 
Geraldine Grace Fromm ----------------------------- ________ __ __________ _______ ___ ____ Mason City 
Languages 
Mary Theora Wigton ------------------------------------------------ -- -------------- ---------------- Grimes 
Lower Elementary Education 
Judith Anne Branam _________ --------------------------------------------------------- ________ Ear Tham 
Music 
Elizabeth Jean Skinner Cedar Falls 
Science 
Harry Dean McCauley ------------------------------------------------------------------- Van Meter 
Social Science 
Clifford Haley Scott _____________ -------------------------- -- -------------------------- Independence 
Speech 
Glenn Franklin Nellist --------------------- ------------ ------ ------------ ------------------------ Rowley 
Upper Elementary Education 
Opal M. Thompson Abbe __________________________ ___ ------------------------------------ Waterloo 
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Purple and Old Gold A wards 
Presented to Bachelor Degree Graduates 
for Conspicuous Achievement in Particular Areas 
Athletics 
James Orlando Harmon Waterloo 
Dramatics 
Milford Poe Whittlesey _______ __ -------------------------------------------------------------- Ottumwa 
Extra-Curriculum Activities 
Orville Edward Raffensperger, Jr. ------------------------------------- Des Moines 
Music 
J e1Ty Lee Cu1Ty ----- -------------------------------------------------- ---------------- Bradgate 
Awards in other areas will be made at the Summer Commencement 
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Alumni Association A wards 
The Alumni Achievement Award 
Awarded to alumni for outstanding professional achievement 
For achievement in the fields of Mathematics and Teacher 
Training 
EVA MAY LUSE SMITH, Class of 1904 
Head, Deparbnent of Teaching, Iowa State Teachers College, 
1919-40 
For achievement in the field of Educational Administration 
EDGAR L. HARDEN, Class of 1935 
President, Northern Michigan College, Marquette, Michigan 
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Alumni Association Awards 
The Alumni Service Award 
Awarded to alumni or faculty members for service in the cause 
of teacher education to the Iowa State Teachers College, 
its Alumni, and the State of Iowa 
WENDELL BRAGONIER, Class of 1933 
Head, Botany Department, Iowa State College, Ames, Iowa 
E. C. DENNY 
Faculty member, Head, Department of Education, Emeritus 
EDITH FOLKEN, Class of 1936 
Primary teacher, Hammond, Indiana 
ROBERT W. GETCHELL, Class of 1911 
Faculty member, Professor of Chemistry, Emeritus 
EDWARD W. GO ETCH, Class of 1909 
Faculty member, Director of Placement Bureau, Emeritus 
MRS. WINIFRED TUTTLE HART, Class of 1920 
Former Faculty member, Past President Iowa Division AAUW, 
housewife 
GEORGE H. HOLMES 
Faculty member, Director of College Relations 
LEW MCDONALD, Class of 1907 
Lawyer, State Senator Forty-Third and Forty-Fourth General 
Assemblies 
ELMER L. RITTER 
Faculty member, Director of Bureau of Extension Service, Emeritus 
MRS. MARY JENSEN SHACKELFORD, Class of 1903 
Former college instructor, Bellingham, Washington, housewife 
THELMA SHORT 
Faculty member, Assistant Professor, Department of Physical Edu-
cation for women 
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List of Graduates 
January, 1959, Section 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
u Abbe, Opal M. Thompson-Upper Elementary Education .... Waterloo 
Abe, Ruth Mieko--Upper Elementary Education ·-----···-·----· Paia, Maui 
0 Aldrich, Joan Laurette-Lower Elementary Education ··-·····-··· Belmond 
Anders, Dean Arthur-Business Education --·--·····-···-·--·-···· Cedar Falls 
Antone, Joseph Albert-Industrial° Arts ··-·······--···--····--·---- --·-·-· Iowa City 
Baker, LaVerne Russell-Business Education (Accounting) 
---·-·-···-··---·-------·---··--··············--·--·-··-·· ·---------.... __ ·-···--- Cedar Falls 
Bird, Irma Margaret-Junior High School Education ··--·-··-·-····· Woden 
Boothroyd, Bonnivere Joy-Lower Elementary Education __ Cedar Falls 
0 Boyd, David Michael-Art ··········--··················----··----··-·------------···· Waterloo 
Brinker, Malcolm Mac-Music (Piano ) ------··-··-----·-··-··········-···- Auburn 
Broshar, Harvey John-Business Education (Retailing) --······ Waterloo 
Cameron, Lucy Lavon-Junior High School Education ····--·· Bloomfield 
Chamness, Charles Gilbert-Business Education ······---------- Montezuma 
Cleveland, Robert LaForest-Earth Science -··--···-·----·----·---· Northwood 
Cody, Eugene Richard-English ---·---·---·-·-·---·---·-·-·-·-··-···-······ Humboldt 
Dittmer, Norbert Arthur-Business Education ··-········- Strawberry Point 
Doak, John Linn-Physical Education (Men) ·--··--·---·---· Grundy Center 
Eckhoff, Myone Karen-Physical Education (Women) -··········· Ames 
Egeland, Irving Halvor-Physical Education (Men) -·-·-·--·--- Story City 
Elbert, Carol Ann-Business Education (Secretarial) ---· --·----· Corwith 
Erickson, Warren A. C.-Music (Trombone) ·-··---··-···---·-··--·· Waterloo 
Fain, Eldon Harry-Industrial Arts -·--···-····-·-····· --···· ····-·-·········- Mallard 
Fintel, Barbara Bailey-Art and Lower Elementary Education 
·-·------·--·-----······--····-·-···-···--·-·········-··----··········-····· La Porte City 
Frownfelter, Forrest W.-Industrial Arts ---·-------·------· Creston 
Fuhs, Carol Tracey-Upper Elementary Education ····-··---····· Chariton 
Garman, Merle Allen-Physical Education (Men) and Business 
Edu ca ti on ·-·. ---·-------····-···· ·····--------··-······ .. ·······-··-···-· ·--· ··-····. ···········- Britt 
uGlessner, Faye Renner-Business Education ( Office Education) 
---········-·. ----·--·--·-·. ·--·-···-· ·--· ..... -··· _ ·-· .. _ .··-·. ···-·-· ·--· --·. ------·---·- Cedar Rap ids 
Glessner, Roy Lee-Mathematics ----·--· -----··--·············-··-···········-·· Waterloo 
Gunnell, Audrey Faith-Junior High School Education ·---·--- Waterloo 
Hanson, W. M.-Industrial Arts --···--·-------- -·-·--·---·----·-·--····-··--·· Waterloo 
Hartman, William Dalph-Music (Voice) ····-···-···-······ ·-·········-· Creston 
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Havinga, Lila Mae-Upper Elementary Education __________________ Kamrar 
Heaton, Richard La Vern-Physical Education (Men) ______ Cedar Falls 
Hess, James Michael-Business Education ____________________________ Cedar Falls 
Hoffman, Rodney Hill-Industrial Arts ·---------·----·--------------·- Storm Lake 
Holm, William Lawrence-Business Education ____________ Clinton 
Janssen, Faye Beverly-Lower Elementary Education ____________ Goodell 
Jasper, Alvin Benjamin, Jr.-Art __________ -----------------·------------------ Bettendorf 
Jensen, Kenneth George-Business Education ----------··------·- Cedar Falls 
Johnson, Glenn Frederick-Speech ( Correction) --····- Missouri Valley 
Johnston, Ray Smalling-Social Science (History) ________ ________ Janesville 
Jokela, Leland Louis-Social Science ------------------------------------------------ Dike 
Kappes, Donald Howard-Industrial Arts ---------------------------- Cedar Falls 
Karamib·os, Vaselike Sam-Upper Elementary Education __ Mason City 
Kling, Esther Louise-Speech ---------·-----------------------------·---------------- Newton 
Koch, Don Charles-Junior High School Education ____________ Rockford 
Kutzner, James Wesley-Art _______ ___ ·- --------------------------------------·--- Ventura 
Lindblom, John Paul-Physical Education ( Men) ____________________ Waukon 
Lindstrom, Franklin Floyd-Physical Education (Men) ____ Cedar Falls 
Martin, Patricia Ann-Home Economics (Vocational) ________ Montezuma 
McCarville, Charles Leland-Industrial Arts -------·---------------- Cedar Falls 
McClellan, Keith-Social Science -------·---------------------------------------- Tipton 
McGirl, John James, Jr.-Social Science ------------------------------------ Waterloo 
Mick, Delores Bell-Upper Elementary Education ___ _______ Mason City 
Midland, Myrtle-Lower Elementary Education ________________ Eagle Grove 
Mitchell, Larry Leon-Music (Voice) --·--------------------------------·---- Paullina 
Nasalroad, Eugene Arthur-Social Science -----·--·--------------------------- Boone 
Nelsen, Hart Michael-Science ( Biology) ------------·----·---------- Cedar Falls 
Nelson, John Lewis-Mathematics ------------------------------ _________ Cedar Falls 
Ohm, Jerry Carson-Mathematics -------------------------------------------- Bettendorf 
Okumoto, Jean Miyako-Lower Elementary Education 
----------------------·---------··-----------·--·---·--------·---------·----·
·-------- Hanapepe, Kauai 
Olson, Raymond Stanley-Physical Education ( Men) ____________ Hubbard 
Paige, Donald Dean- Science (Chemistry) ________________________ Cedar Falls 
Perkins, Ronald John-Physical Education ( Men ) -- ····---------- Moorland 
Pike, Richard Wayne-Social Science ------··------------------··-----·--··-- Waterloo 
Porter, Sara Kaye-Lower Elementary Education ____________________ Clarion 
Price, Gayle Lee-Speech (Drama) ---------------------------------------- Humboldt 
Rekers, Donald Malcolm-Physical Education (Men ) ____ Cedar Falls 
Reutinger, Mary Ella-Lower Elementary Education ____________ Wapello 
Riker, Charles Clarkson-Physical Education (Men ) and 
Social Science _____ __ ___ --··--- ·· ----------·· ·----·-------------·------·- ______ Cedar Falls 
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Rohr, Robert William-Science (Physics) and Mathematics ____ Clinton 
Rohwedder, Donald Charles-Industrial Arts _________ __________________ Greene 
Sharp, Lora Rae-Art ----------------------------------------------------------------------- Clarion 
Sheckler, Marjean Kay-Junior High School Education ____ Nora Springs 
Shuler, John Joseph-Mathematics and Science (Physics ) ________ Keokuk 
Sidmore, Earl Joseph-Physical Education (Men) _______ Aurora, Illinois 
Smerdon, Sylvia Tyrrel-Upper Elementary Education ____ Mason City 
Smith, Charlotte M. Reynolds-Upper Elementary Education 
_____ ___________________ ____ ___________ ________ __ ____ ___ __ _______ ____ _______________________ __ Char 1 es City 
Tanaka, Doris Setsuko-Lower Elementary Education 
----------------------------------------------__________ __ _____________ ___________ ____ Hon o kaa, Hawaii 
Tooman, Donald Edward-Social Science ___________ ____________ ____ ____ Waterloo 
Voith, Ralph Emerson-Physical Education ( Men ) ___ ___ __ Montezuma 
Watnem, Paul Merritt-Industrial Arts --------------------------------------- Belmond 
White, Martha Lou-Music (Flute) ------- ------------------------------------ Dickens 
Whittlesey, Milford Poe-Speech ( Drama ) _______ ______________ ______ Ottumwa 
"Graduated with honors 
""Graduated with high honors 
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Fredrikson, Mary Elizabeth Waterbury --------------------------------------- ____ Waterloo 
B.A., 1933, University of Minnesota, Minneapolis, Minnesota 
Major-Elementary Teaching 
Thesis-The Effects on the Quality and Rate of Cursive Writing of 
a Seven Months Delay in Its Introduction in the Waterloo 
Schools 
Gillette, Charles Cable 
B.S., 1949, Iowa State College, Ames, Iowa 
Major-Social Science 
__ ____________ Fostoria 
Juel, Ariel Theodore _____ ___ _____________ ------------------------------------------------------ Humboldt 
B.A., 1949, Iowa State Teachers College 
Major-Secondary Principalship 
Kimm, Raymond William ---------- -- ---------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1949, Iowa State Teachers College 
Major-Business Education 
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Lorenz, Estelle Krakau --------------------------------------- ------- ---------------· ______ _______ Fayette 
B.S. in Ed., 1951, Northwestern University, Evans ton, Illinois 
Major-Elementary Teaching 
Thesis-A Comparison of Family Life, as Depicted in Primary Read-
ers, with the Structure, Activity and Environment of Average 
American Family Life 
Michel, Albert John _______________ ----------------------------- ------------------------------------ Vinton 
B.A., 1953, Iowa State Teachers College 
Major-Elementary Principalship 
Thesis-An Investigation of the Concerns of Parents of Students 
Attending the Iowa Braille and Sight Saving School 
June, 1959, Section 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Abbott, Joan Kay-Physical Education (Women ) __________________ ___ Vinton 
Adams, Jack Harvey-Social Science (Economics and 
Sociology) -------------------------------------------------------------------- ------ Mason City 
Adkins, Donald Gene-Art -------------------------------------------- West Des Moines 
Aldrich, Bertha Lou-Music (Voice) ------------------------------------------ Waukee 
Amesbury, Jane Maree-Lower Elementary Education ________ ____ Titonka 
Amsberry, Thomas Joe-Physical Education (Men) ______________ Hamilton 
Anderson, Carol Jean-Lower Elementary Education ____________ Waterloo 
Anderson, Deanna Lee-Social Science -------------------------------- Mason City 
Anderson, John Dennis-Physical Education (Men) and 
Ma thematics ________________________________ ------------------------------------------ Thompson 
Angel, Donald Dean-Physical Education (Men ) ________ La Porte City 
Angell, Clifford-Business Education ---- -------------------------------------------- Albia 
Ball, Dale Dean-Social Science ---------------------------------------------------- Tipton 
Bare, Keith Leslie-Science (Chemistry) ------------------------ Independence 
Bartachek, Karen Joanne-Music (Bassoon) ________________________ Belle Plaine 
Bauer, William Henry-Social Science , _________________ __ _______ North English 
Beckman, Philip Max-Mathematics and Business Education 
____________ ______ __________________________ __ ______ ___________ ______ ____________ ____ __ ________ _ NI iddletown 
Benbow, Virginia Anne-Lower Eiementary Education 
__________________ ---------------------------------- ___ __ _ _______ ___ _________ _ _ _________ Green J'vl oun tain 
Bender, Judith Evelyn-Upper Elementary Education 
____ ________ _____________________________________ -------------------------------------- Meridian, Miss. 
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Bentz, James Nicholas-Industrial Arts ---------------------------------------- Remsen 
Berg, Marvin Lorimer-Industrial Arts ---- ------------------------------------ Dayton 
Berry, William Truman-Physical Education ( Men) ________ ____________ Boone 
Bock, Marlis Joan-Social Science ------------------------------------------ Maquoketa 
Bohlen, Daryl Henry-Industrial Arts ______________ __________ West Burlington 
Borland, Glen David-Physical Education (Men) __________________ Primghar 
0 "'Branam, Judith Anne-Lower Elementary Education ____________ Earlham 
Bratland, Elaine Joyce-Lower Elementary Education ___ _____ ________ Bode 
Bridges, Roger Dean-Social Science ( History) and Library 
Science ____ _ ____ __ _____ ____ _ __ _ ____ _______ ________ _ _ _____ ______ ______ ___ ___ _______ __ ____ Plainfield 
Brosz, Wilmer Chester-Business Education (Accounting) 
__ ______________________ _ __ ________ ____________ __ __ ______ _ ___ ___ _______________ ____ ___ ___ __ Austin, Minn. 
Brown, Marcia Lorene-Home Economics ________ Clarks Grove, Minn. 
"'Bruce, Carolyn Ada-Music (Piano) ---------------------------------------- Hamburg 
Bryant, Dallas Howard-Science (Biology) ________________________ Van Horne 
"'Buchan, Joy Ann Mares-Art and Upper Elementary Education 
____________________________ ________ _________________ __________ -----------------------------____ Cedar Falls 
Buerkens, Janet Harriman-Lower Elementary Education __ Waterloo 
Buffington, David Lee-Social Science (History ) ____ _________ _______ Titonka 
Bullen, John Bernard-Business Education ------------------------ Charles City 
Burger, Marlene Joan-Music (Voice) -------------------------------- -------- Everly 
Burkgren, Robert Lee-Industrial Arts ------------------------ ---------------- Dayton 
"'Burkhart, Roger Lee-Science (Physics) --------- ------------------- Woodward 
Burns, Barbara Ann-Upper Elementary Education ____________ ____ Lawler 
Burt, Donald Ray-Social Science ---------------- ------------------- ------- -- -------- Truro 
Byers, John Lyle-Industrial Arts -------------------------------------------- Primghar 
Cagley, Charlotte Lillian-Music (Voice) ------------------------------------ Ionia 
Camarigg, David Gerald-Junior High School Education 
____________ ____ ________ __ __ ____ ___ ___ __ ____ _ __________ _________ __ _______ _____ ____ ____ ____ Correction ville 
Campbell, Alice Clearman-Business Education (Secretarial) 
_________ ____ ___ ___ ________ _____ _ __ __ __ ___ __ ____ __ ______ _ __ _ _____ __ ________ ____ _ __ _ _ __________ Cedar Falls 
Campbell, John Roger-Business Education ------------- --------------- Plainfield 
Casey, Duane Joseph-Junior High School Education ____________ Cascade 
Chelsvig, Clyde La Verne-Industrial Arts ------------------------------------ Huxley 
Christensen, Russell Lee-Physical Education (Men) ____ Dakota City 
Church, Joyce Marguerite-Junior High School Education 
- - - - --------------------------- --- ______________ Cedar Falls 
Claussen, Dianne Arlene-Business Education (Secretarial) 
----------------------------------------------------- --- Waterloo 
Closson, James Travis-Physical Education (Men) ____________ Cedar Falls 
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Coady, John Francis-Social Science (History) ______________________ Melrose 
Compton, Fred Benjamin-Industrial Arts ------------------------------------ Stuart 
Cook, Carol Jean-Upper Elementary Education ____ ________________ Waterloo 
Cooling, Charles Arthur-Junior High School Education ________ Coggon 
Cox, Garnett Kay-Lower Elementary Education ____________ Storm Lake 
Crawford, LeRoy Earl-Physical Education ( Men ) and Social 
Science -------------------------------------------------------------------- ___ Dubuque 
Crist, Tamson-Library Science and Social Science ____________________ Perry 
Cross, Harold Sprague-Industrial Arts -------------------------------- Northwood 
~Curry, Jerry Lee-Music (Piano ) -----------------~- __________________________ Bradgate 
Dahms, Richard Laird-Industrial Arts ------------ ---------------------- ________ Traer 
Danielson, Richard Leroy-Business Education ________________ Cedar Falls 
Davidsen, Deloy Kelvin-Music ( Voice ) ____________ _____________ ___ Cedar Falls 
Dean, Delmar William-Business Education ____ ___________________ Cedar Falls 
Delk, Richard Allen-Business Education _______________ __ __________ Cedar Falls 
Denger, Addison Douglas-Physical Education (Men) and 
Business Education ---------- -----------------__ ___________________ _____________ ________ Dows 
Doerzman, Jimmie Ray-Physical Education (Men ) __________ Plainfield 
Dolan, John Martin-Business Education ________________________ Casey 
Doran, Elizabeth T .-Lower Elementary Education ____________ Humboldt 
Dorhout, Lawrence Richard-Business Education ____ ________ Sioux Center 
Eckles, Karen Norene-Upper Elementary Education ____ ____ Glenwood 
Else, Janet Jean-Home Economics (Vocational) ___ Ida Grove 
Engen, Richard Erle-Social Science -------- -------- ---------------------------- Clarion 
England, Phillip Earl-Social Science -------------------------------- ___ Van Meter 
Enzler, Rosaire Marie-Lower Elementary Education ____________ Waterloo 
Etzel, Donald Marlin-Social Science -------------------------------- Fort Dodge 
Evans, Myron Eugene-Social Science (History ) __ _____________________ _ Alden 
Exline, Dale Leroy-Social Science _________ __ ___ _ ________ Traer 
00Farmer, Ann Lucille-Lower Elementary Education ____________ Van Horne 
Fink, Delmar Arthur-Business Education ------------ ------------------ Westgate 
Fisher, Richard Allen-Business Education _____________ ___________ Charles City 
Flesner, Annelle Marie-Home Economics (Vocational ) __ Farmersburg 
Fokken, John Raymond-Business Education ____ ___________________ Havelock 
Folkers, Merna Katharine-Upper Elementary Education 
_________________ _____ __ ________ ______ _____ _ _ ___ __________ _____ ___ ________ __ _______ ___________ Scotch Grove 
Fowler, Virginia Carol-Art ---------------------------------------------------- Cedar Falls 
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00Fromm, Geraldine Grace-Junior High School Education __ Mason City 
Gamache, Rynard Andre-Social Science (History) ________________ Ottumwa 
Garoutte, Mary Virginia-Music (Voice) ---------------------------------------- Adel 
Garrison, Ronald Dwight-Junior High School Education ____ Ottumwa 
Gates, Robert Gene-Physical Education (Men) ________________ Mason City 
Geater, James Harvey-Physical Education (Men) ____________________ Vinton 
Gelder, Janet Carol-Home Economics (Vocational ) ________ Iowa Falls 
Gipple, Richard George-Physical Education (Men) 
---------------------------------------------------------------------- Columbus Junction 
Glascock, Alan Frederick-Social Science __________________________ Osceola 
Gourley, Edward Allan-Physical Education (Men) ___ Corwith 
Graves, Max Robert-Business Education ----------------------------------- Melvin 
Greelis, John Robert-Mathematics ____________________ Cedar Falls 
Green, Frances Jean-Lower Elementary Education ________________ ____ Ames 
Greenwood, Darrell Herschel-Social Science ( History) __ Marshalltown 
Gress, Maralyn Ray-Lower Elementary Education ____ ________ Cedar Falls 
Grooters, Lyle Eugene-Industrial Arts ___________ _______________________ Cedar Falls 
Grover, Nancy Lee-Elementary Education -------------------------------- Clutier 
Guldberg, Larry Dean-Mathematics ---------------------------------------- Hampton 
Gunderson, David Severn-Business Education ____________________ Lake Mills 
Gust, Mildred Ann-Business Education (Secretarial) ____________ Clarinda 
Hafar, Derol William-Speech (Correction) _ _ _ _ Cedar Falls 
Hahn, Robert Dee-Physical Education (Men) ________________ Mason City 
Hala, Marilyn Louise-Mathematics ------------------------------------------------ Tama 
Haller, Susan-Music (Voice) -------------------------------------- Ottumwa 
Halstead, Robert Terry-Social Science ______________________ Dike 
"'Hambly, Olive Regan-Social Science ________________________ Cedar Falls 
Hamilton, Maynard Don-Physical Education (Men) ________________ Tipton 
Harder, Dolores Elaine-Mathematics --- ----------------------------- Cedar Falls 
Hare, Robert La Vern-Science (Physics) -------------------------------- Waterloo 
Harmon, James Orlando-Mathematics _ __________ Waterloo 
Harrison, Betty Joy-Library Science -------------------------------- Marshalltown 
Harter, Robert Keith-Science (Chemistry) ________________ Rockford, Ill. 
Hascall, Kathryn Milius-Art --------------------------------------------------- Des Moines 
Hascall, Wayne Charles-Mathematics ---------------------------------------- Shelby 
Hatfield, William Kale-Business Education ________________ Park Ridge, Ill. 
Hayden, John Leon-Business Education ________________ ________ Syracuse, N. Y. 
Hazen, Roger Dennis-Science (Biology) ________________________ Washington 
Hearst, Robert Grant-Upper Elementary Education ________ Muscatine 
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Heath, Thomas Harry-Industrial Arts ___________ ·----------·---·---·---- Waterloo 
Heft, Julianne Esther-Lower Elementary Education ____________ Hancock 
Heinselman, Donald Ray-Business Education -----·---------·------- Waterloo 
Henak, Richard Merle-Industrial Arts -----------------------·------ ._ __ Lohrville 
Herbert, Pauline Albee-Lower Elementary Education ____ Cedar Falls 
Herold, Anastasia Ida-Upper Elementary Education ____ Fort Atkinson 
Herold, Rosemary Theresa-Upper Elementary Education 
-------------------·---------------------------·-----------------------·-------------------· Fort Atkinson 
Hesse, Arlyn A.-Business Education -----·--·---·----------- --··-----·----- Waterloo 
Hetzer, Marilu-Lower Elementary Education ---·-------------------- ---- Tipton 
Heying, John Charles-Junior High School Education ----·-----·----- Ionia 
Holz, Gwendolyn June-English -------· ---------·-----------·-------- New Hampton 
0 Horton, Michael William-Industrial Arts ------·-------------------- Des Moines 
Howe, Mary Lynne-Physical Education (Women) -------·-------------- Ames 
Howell, Willard John-Physical Education (Men) 
·--··-· -····----·--· .- -·-· .... _______ ... ··-----·· __ --------- -------------·-------- Columbus Junction 
Ingram, James Michael-Social Science -----------------------·---·---- Cedar Falls 
James, Harold Harlan-Mathematics --·------------·--·------·-·---·----·-· - Ottumwa 
James, Stanley Russell-Mathematics ---- --------------------·--·---- Mount Vernon 
Jarchow, Ronald Dean-Business Education ---- ------------------------ Oelwein 
Jennings, Frances Elaine-Lower Elementary -----------·---------------- Tipton 
Jensen, Delores Darlene-Upper Elementary Education __ Honey Creek 
Jentz, Janice Ann-Lower Elementary Education ---·--------------- Fenton 
Johnson, Audrey Avis-Art ---- ------------·------------------------- Fairmont, Minn. 
Johnson, Dale Arthur-Mathematics --------------------·----·---·------------------- Dike 
Jones, Harriet Jane-Upper Elementary Education ____ Columbus City 
Jones, Marilyn Belle-English ----------------------·----------------· ---·------------ Newton 
Jugenheimer, Janet Ann-English ----------------------------- --·-------· ---- Davenport 
Kalianov, Nick Raymond-Mathematics ----------·------------·---· ---- Evansdale 
Kauzlarich, John Willis-Industrial Arts ----·----- ------------------------ --- Clinton 
Kemper, Carolyn Lee-Lower Elementary Education ________ Sharon, Pa. 
Kibbie, William Lee-Physical Education (Men) ---·-------· Cedar Rapids 
Kies, Mary Ann-English -------------------------·-------------·----· --------·------ Waterloo 
King, John Richard-Earth Science -----------------------·---·------·-·------ Waterloo 
Kinkade, Margaret Fern-Lower Elementary Education ________ Milford 
Knobloch, Adolph Leroy-Mathematics -------·-------------------·-----· _______ Lester 
Koos, David Ervin-Mathematics ----------- --------------·---·------------ Shelby 
Kopecky, Norman William-Physical Education (Men) --··-------- Clutier 
Korns, Kathryn June-Physical Education (Women) -----·------ Hartwick 
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Kucera, Patricia Ann-Upper Elementary Education ____ Cedar Rapids 
Kuenstling, Alberta Harding-Art ---------------------------------------- Cedar Falls 
Lahey, Patrick Andrew-Social Science ------------ ---------------------------- Clinton 
Lahmann, Maxine Joyce-Physical Education (Women) ________ Denver 
Lamb, Elizabeth Louise-Upper Elementary Education ____ Des Moines 
Landhuis, Lester Verne-Mathematics ---- ------------------------------- ____ Sheldon 
Lane, William Emmett-Physical Education (Men) _______________ _ Lovilia 
Larson, Donald Jay-Physical Education (Men) ____ ____________________ Alden 
Larson, Roland Harold-Art ------------------------------------ --- ____________ Fort Dodge 
Lawless, Donald J.-Physical Education (Men) ________________ Macksburg 
Lemke, Robert Edward-Business Education ------------------------ -------- Dows 
Lindlief, Mary Anne-Physical Education (Women) ____ ____ Storm Lake 
Lippe, Jane Brenner-Lower Elementary Education ________ Cedar Falls 
Longstreet, Kathleen Kay-Lower Elementary Education ____ Primghar 
Loomis, Keith Samuel-Business Education ------------------------ Des Moines 
Lowry, Eugene Evenson-Physical Education (Men) and 
Social Science ----------------------------------------------------------------------- Caliender 
Luhrs, James Everett-Business Education ( Distributive 
Education) --------------------------------------------------------------- ______________ Primghar 
Luiken, Royce Eugene-Business Education ___________ _____ Steamboat Rock 
0 Mamminga, Mary Lou-Music (Piano) __________________________ Grundy Center 
Mandernach, Charles Glen-Music (Trombone) _____________________ Odebolt 
Mangold, Gloria Diane-Lower Elementary Education _________ _______ Ryan 
Manos, Frank Sam-Art --------------------------------------- --- ------------------ Fort Dodge 
Marsh, James Walter-Physical Education (Men) ________________ ____ Kellogg 
Martin, Elfriede Mohr-Foreign Languages ________________ Wheaton, Ill. 
Martinson, Shirley Kay-Mathematics ------------------ --------------- ----- Clarion 
Matern, Lavonne Elizabeth-Home Economics (Vocational) 
--------------------------------------------------------------------------------- ------ Thornton 
0 McCauley, Harry Dean-Science (Physics) _________ ___ ________________ Van Meter 
McClain, Ronald Dean-Social Science -------------------------------- Cedar Falls 
McLain, Evelyn Jeanne-Upper Elementary Education ______ __ Emerson 
McLennan, Joyce-Physical Education (Women) ___ _____________ Hartwick 
Merchant, Franklyn Earl-Physical Education (Men) ________ Cedar Falls 
Mertens, Jerald Dale-Industrial Arts ___ ---------------------------------- Reinbeck 
Meyer, Joan Elizabeth-Lower Elementary Education _____ ___ Oelwein 
0 Meyers, Eldon Harold-Mathematics ------------------------------------------------ Ionia 
Miller, Charlotte Mildred-Physical Education (Women) 
-------------------------------------------------------------------------- Bemidji, Minn. 
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Miller, John Robert-Science (Biology) -------------------------------- Cedar Falls 
Moehlis, Ronald Dean-Mathematics --------------------------------------- Waterloo 
Mordan, Charles Robert-Physical Education (Men) and 
Social Science ---------------------------------------------------------------------- Pocahontas 
Morford, Mary Jane-Social Science -------------------------------------- Davenport 
Muehlethaler, Beverly Ann-Lower Elementary Education ________ Elgin 
Muilenburg, Ronald Wayne-Mathematics -------------------------------- Maurice 
Murota, Catherine Chizuko-Lower Elementary Education 
_______ _ ________ ____ _______ __________ _ __ ________________ ___ ___ ______________ ______ __________ Hilo, Hawaii 
Murphy, Thomas Edward-Physical Education (Men) ____ Davenport 
Murray, Florence Cecelia-Upper Elementaiy Education ____ Sheldon 
Myers, Joe Robert-Business Education and Social Science ____ Waterloo 
Natvig, Lyle Odell-Business Education ------------------------------------ Waterloo 
Navin, Joseph Gerald-Science (Physics ) _____ __ ___________ ___________ ___ Melrose 
"Nellist, Glenn Franklin-Speech ---------------------------------------------------- Rowley 
Nelson, Marybeth Ann-Music (Piano) -------------------------------- Cedar Falls 
Nichols, Merlin Eugene-Physical Education (Men) and Junior 
High School Education ---------------------------------------------------- Cedar Falls 
Noack, Virgil Clay-Social Science ------ ---------------------------------------- Postville 
Norem, Kenneth Eugene-Physical Education (Men) ______ Hanlontown 
Ogan, Joann Marie-Upper Elementary Education ________ Marshalltown 
Osgood, Leland Eugene-Business Education ________________ ___ _____ Swea City 
Ostrander, Janice Abbott-Home Economics (Vocational) 
---------------------- ____________ ___ _____ _____ __ __ ________ ____________ __ ___ _________ ___ ____ Parkers burg 
Owen, Janet Lee-Lower Elementary Education _________ __ __ _______ Keokuk 
Pappadackis, Konstantine D.-Physical Education (Men) _ Storm Lake 
Peck, Jeannine Ann-Lower Elementary Education _________ __ __ ___ Waterloo 
Perrenoud, Leigh Ann-Lower Elementary Education 
------------------------------ ------ -------------------------------------________ s i OU y Falls' s. D ak. 
Peters, Eldon Nicklaus-Industrial Arts -------------------------------- Parkers burg 
Peterson, John Neil-Junior High School Education ________________ Ruthven 
Pink, John Spencer-Art ---------------------------------------------------------- Cedar Falls 
Pratt, Eugene Carroll-Speech (Correction) _______ _________________ Des Moines 
"Pritchett, Shirley Marie-Upper Elementary Education ____ West Bend 
Raasch, Larry Dennis-Business Education ------------------------ ---------- Wiota 
Raber, Patricia Ann-Lower Elementary Education __ ___ _____ ________ Ackley 
"Raffensperger, Orville Edward, Jr.-Business Education 
(Accounting) -------------------------------------------- __ _____________________ Des Moines 
Reid, Olive Marie-Physical Education (Women) ____ ___ _________ Spirit Lake 
Ressler, Betty Faye-Upper Elementary Education ________________ Waverly 
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Rhines, Beverly Jean-English ---- -------------------------------- Sterling, Ill. 
Rissler, Jacqueline Jeanne-Lower Elementary Education ______ Corydon 
Rock, Susan-Mathematics ------ - - -- --- ----------------- Cedar Rapids 
Rodenborn, Leo Vincent, Jr.-Social Science (History) ____ Cedar Falls 
Rohwedder, Lorraine Alma-Upper Elementary Education ______ Miles 
Roquet, Donald Fred-Industrial Arts --- ------------------------ Maynard 
°"'Roquet, Walda Remington-Junior High School Education 
------------- ---------------------------------------------------------------________________ La Porte City 
Ru Lon, Gerald Allan-Art ----------------------- -- ------------------------- Jesup 
Sage, Elizabeth Ann-Upper Elementary Education ________________ Waterloo 
Sander, Joanne Lois-Home Economics (Vocational) ____________ Lowden 
Sanford, Gordon Lee-Social Science ------------------------------ Oelwein 
Sasaki, Richard Kazuto-Social Science ________________ Honolulu, Hawaii 
Schroeder, Melvin Roy-Business Education -------------------------------- Dows 
Schuler, Larry David-Mathematics ------------------------------- Buffalo Center 
0 0 0 Scott, Clifford Haley-Social Science ( History ) _______ _______ Independence 
Scott, Douglas Joseph-Social Science (History) ________________ Des Moines 
Shoesmith, Lois Elaine-Upper Elementary Education __ Guthrie Center 
Shold, Mary Angela-Lower Elementary Education ________________ Elkader 
Sisson, Mary Helen-Music (Piano ) ------------------------------------------ Waterloo 
0 Skinner, Elizabeth Jean-Music (Piano ) ---------------------------- Cedar Falls 
Sloan, Raymond Lee-Science (Biology ) -------------------------------- Jefferson 
Smith, Dennis John-Music ( French Horn) ---------------------------- Nichols 
Smith, Eunese Ann-Lower Elementary Education ________ Hopkinton 
Smith, Jerald Noel-Physical Education (Men) ________________ Cedar Falls 
Smith, Morris De Wayne-Physical Education ( Men) ____________ Earlham 
Smothers, Berle Wayne-Junior High School Education ________ Sumner 
Spears, Ronald Dean-Social Science (H istory) ____________________ Waterloo 
Sproule, Frank Philip-Business Education ------------------------ Cedar Falls 
Stafford, Marilyn Irene-Mathematics ------------------------------------------- Sperry 
Stahl, Mae Darlene-Lower Elementary Education _______________ De Witt 
Steege, Alice Delores-Lower Elementary Education ____________ Waverly 
Stief, Shirley Ann-English ------------------------------------------------------------ Aurelia 
Stotts, Frankie Gene-Physical Education (Men ) ________ Marshalltown 
Strackbein, Leona Anna-Upper Elementary Education ________ Lowden 
Streitberger, Alyse Mohr-Upper Elementary Education ____ Cedar Falls 
Strike, Burton Charles-Social Science ( History ) ____________________ Nashua 
Stringfield, Travis Myron-Industrial Arts --------------------------- Mason City 
Stripling, Dennis Jerome-Physical Education (Men ) ____________ Lu Verne 
Stroud, DeWayne Edward-Physical Education (Men ) ____ Martensdale 
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Stuempel, Rosemary Margaret-Upper Elementary Education 
________ ____________________________
_________________________________ ------------
------------------- Dubuque 
Swanson, George Lee-Science (Biology) -------- ------------------------ Waterloo 
Tanaka, Naomi-Lower Elementary Education ________ Honokaa, Hawaii 
Tenglin, Diane Rose-English ---------------------------- -------------------- Burlington 
Thiese, Audrey Mae-Home Economics (Vocational) ________ McGregor 
Thoeni, John Elden-Science (Physics ) -------------------------------- Monticello 
Thompson, Donald Lee-Speech (Correction ) _________________ _________ Dysart 
Tiarks, Bemadean Faye-English _________ ______ _____ ' ___ _________ ____________ McClelland 
Tollefson, Eldon Leonard-Business Education ____________________ Cedar Falls 
Tollefson, Leon Robert-Business Education and Social 
Science ____ __________ ______ ____________ ________________ ____ ____ _______ ___ _____ Cedar Falls 
Toomsen, Duane Arthur-Science (Biology ) ---------------------------- Holland 
Tressler, Lorraine Mary Davis-English ------------------------------- Cedar Falls 
Troutman, Frederick Joseph-Social Science -------------------------------- Algona 
Trunnell, Gary Thomas-Physical Education (Men) ________ Cedar Falls 
Tryon, Gaylord Faye-Physical Education (Men) ________ ________ ____ Glidden 
Tyrrell, Donald Ross-Social Science --------------------------------------- Spencer 
0 Uuskallio, Pauline Irma-Junior High School Education __ West Branch 
Vance, Kenneth Alan-Physical Education (Men) _______________ Clarksville 
Varley, Mary Esther-Lower Elementary Education _________________ ___ Stuart 
Vedvik, Sylvia Joan-Physical Education (Women) ________ Oregon, Wis. 
Vovos, John J oseph-lndustrial Arts -------------------------------------------- Clinton 
Wakefield, Donald Paul-Social Science and Earth Science ________ Dows 
Waldron, John Norman-Industrial Arts -------------------------------- Blairsburg 
Wallace, Marilyn Marie-Mathematics ------------------------------------------ Vinton 
Ware, Richard James-Mathematics ---------------------------------------- Muscatine 
Waters, Arland Lee-Physical Education (Men) ____________________ Hampton 
Werner, Karen Kay-Business Education ---------------------------- What Cheer 
Wempen, Richard Allen-Science (Biology) ________________ Buffalo Center 
Wenger, Dorothy Jane-Upper Elementary Education ________ Fairbank 
Westphal, Nancy Ann-Business Education -------------------------------- Onslow 
Wheeler, Richard Kenneth-Business Education ________ __________ __ Stanhope 
Whelchel, Theora Schimberg-Home Economics (Vocational) ____ Perry 
Whitman, Jo Elyn-Home Economics (Vocational) ____________ Havelock 
Wiele, Emma Lou-Music (Piano) ---------------------------------------------------- Letts 
0 Wigton, Mary Theora-English and Foreign Languages ____ ______ Grimes 
Wilkans, Eleanor Joy-Home Economics (Vocational) ________ Alexander 
Williams, Suzann Bagley-Art ---------------------------------------------------- Ottumwa 
Witt, Lila Maysel-Lower Elementary Education ____ _ ___ Osage 
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Wittrock, Paul Duane-Mathematics ------------------------------------ Sutherland 
York, Marion Edwin-Science (Biology) ------------------------------ Burlington 
Young, Kaye Don-Physical Education (Men) ________________ Charles City 
Zahn, John George-Science (Chemistry) ___ ______ Des Moines 
Zea, David Dean-Business Education ----------------------------------- St. Ansgar 
0 Graduated with honors 
00Graduated with high honors 
000Graduated with highest honors 
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THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Albertson, H. Hubert _____ --------- ---------------------------- Green City, Mo. 
B.S. in Ed., 1950, University of Missouri, Cqlumbia, Missouri 
Major-Mathematics 
Blanda u, Howard ________________ ------------~------------------ _______ _ ____________________ Ardsley, Pa. 
A.B., 1950, The King's College, King's College, Delaware 
Major-Guidance and Counseling 
Thesis-Certain Aspects in Change of Attitudes in Delinquent Boys 
from the Time of Their Commitment to and Release from 
the Iowa Training School for Boys, Eldora, Iowa, in Year 
1955-1956 
Brown, Charles Benson ____ ------------------------------ Pelican Rapids, Minn. 
B.S., 1954, Moorhead State Teachers College, Moorhead, Minnesota 
Major-Science 
Clark, Homer Orville ------------------------------------------------------------ Greens Fork, Ind. 
B.S. in Ag. Ed., 1951, Iowa State College, Ames, Iowa 
Major-Science 
Connelly, Robert James ____ ----------------------------------------- Cincinnati, Ohio 
B.A.; B.S. in Ed., 1955, Bowling Green State University, Bowling 
Green, Ohio 
Major-Science 
Cox, Rollie Kenneth ---------------------------------------------------------------------- Lander, Wyo. 
B.S. in Ed., 1950, Drake University, Des Moines, Iowa 
Major-Science 
Elliott, Harold D. ---------------------------------------------------------------------------- ____ ____ Newton 
B.A., 1934, William Penn College, Oskaloosa, Iowa 
Major-Science 
Euchner, Russell Earl ------------------------------------------------------------------------ Waterloo 
B.A., 1952, Iowa State Teachers College 
Major-Elementary Principalship 
Fa her, Richard Bruce ___________ ----------------------------------------------------------------- Mora via 
B.A., 1953, Coe College, Cedar Rapids, Iowa 
Major-Social Science 
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Finco, Arthur Anthony, -------------------------------------------------------------------- Ely, Minn. 
B.S., 1953, State Teachers College, St. Cloud, Minnesota 
Major-Mathematics 
Fuhs, Ernest John _______ _____________ -------------------~---- Eddyville 
B.A., 1957, Iowa State Teachers College 
Major-Secondary Principalship 
Garms, Richard Norman ---------------------------------------------------- Waterloo 
B.A., 1953, Iowa State Teachers College 
Major-Science 
Geis, LeRoy Francis ---------------------------------------------------------------- Shakopee, Minn. 
B.S., 1949, State Teachers College, St. Cloud, Minnesota 
Major-Science 
Hiebert, Clyde June ---------------------------------------------------- Kinsley, Kans. 
B.S. in Ed., 1951, Kansas State Teachers College, Emporia, Kansas 
Major-Science 
Houser, William Vincent --------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.S. in Ed., 1950, Drake University, Des Moines, Iowa 
Major-Science 
Janssen, Jerry Frederick ------------------------------------------------------------------ Mason City 
B.A., 1957, Iowa State Teachers College 
Major-Science 
Thesis-A Study of the Action of 1-Pentanol in the Debromination of 
1, 2-Dibromoethane by Zinc 
Johnson, Valdon La Verne ------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1958, Iowa State Teachers College 
Major-English 
Thesis-Our Nature Still: Three Original One-Act Satirical Dramas 
Kim, Hogwon ---------------------------------------------------- Taebong-dong, Taegu, Korea 
B.A.,1956, Seoul National University, College of Education, 
Seoul, Korea 
Major-Elementary Teaching 
Klippenstein, Elmer G. -------------------------------------------------------- Henderson, Nebr. 
B.A., 1945, Bethel College, North Newton, Kansas 
Major-Science 
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Koob, Lloyd Walter --------------------------------------------------------------------------- Plainfield 
B.S. in Ed., 1950, Wartburg College, Waverly, Iowa 
Major-Secondary Principalship 
McKee, Ronald James ------------------------------------------------------------ Tappen, N. Dak. 
B.S. in Ed., 1951, State Teachers College, Valley City, North Dakota 
Major-Science 
Morrison, Thomas R. ---------------------------------------------------- Corpus Christi, Texas 
A.B., 1948, Colorado State College of Education, Greeley, Colorado 
Major-Science 
Neustrom, Wayne John ------------------------------------------------------- St. Ansgar 
B.A., 1951, Iowa State Teachers College 
Major-Secondary Principalship 
Parker, Jack D. --------------------------------------------------------------- Lubbock, Texas 
B.S., 1950, Abilene Christian College, Abilene, Texas 
Major-Science 
Porter, Jack Ormal _____ _ ___ __________________________ Cedar Falls 
B.S., 1954, Parsons College, Fairfield, Iowa 
Major-Mathematics 
Roddewig, Robert Charles ---------- ----------------------------- Woodland, Calif. 
B.A., 1951, Iowa State Teachers College 
Major-English 
Rogers, James H. -------------------------------- ------------ ------------------- Cedar Falls 
B.S. in Ed., 1950, University of Missouri, Columbia, Missouri 
Major-Mathematics 
Savereide, Robert Lorraine ---------------------------------------------------------------- Waterloo 
B.A., 1947, Iowa State Teachers College 
Major-Guidance and Counseling 
Sells, Gary Donnell --------------------·------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1954, Iowa State Teachers College 
Major-Science 
Starr, Frank Wesley -------------------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.S., 1949, Morningside College, Sioux City, Iowa 
Major-Science 
Thesis-Radioactivity: Demonstrations, Experiments and Techniques 
Using Radioisotopes in Science Teaching 
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Tellinghuisen, Wesley D. -------------------------------------------------------------- Cedar Falls 
B.A., 1939, Western Union College, Le Mars, Iowa 
Major-Guidance and Counseling 
Thomson, Leland Arnold ---------------------------------------------- Montezuma 
B.A., 1956, Iowa State Teachers College 
Major-Secondary Principalship 
Wehner, Carl Orville ---------- --------------------------------- Mediapolis 
B.A., 1951, Iowa State Teachers College 
Major-Mathematics 
Weimer, Kenneth Elvin ---------------------------------------------------------------- Muncie, Ind. 
B.S. in Ed., 1931; M.A. in Ed., 1948, Ball State Teachers College, 
Muncie, Indiana 
Major-Science 
Thesis-A Study of Conservation Education in Selected Schools 
of Iowa 
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THE ACADEMIC PROCESSION 
A Faculty Marshal heads the academic procession. Candidates for 
degrees, with Master's degree candidates first, are led by Student Marshals. 
Next in line are the President's party including members of the Board of 
Regents and other honored guests, and college officials with platform 
duties. Then follow Administrative Council members, who also sit on 
the platform. Finally come other faculty meir)bers. 
The academic costumes worn h·ace their origin to the middle ages 
when long-sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the un-
heated stone colleges. Over the centuries much diversity ocurred. To 
bring some order out of this, in the United States in 1894, an intercol-
legiate system of academic costume was agreed on and it is now adhered 
to by more than 760 institutions. According to this code, both the 
styling and the colors of the regalia have significance. 
The design of the gowns indicates the degree: The bachelor's is a 
simple gown with a full sleeve. The master's gown is much like a 
bachelor's gown except for the long sleeve which hangs loose since the 
arm actually protrudes from a slit in the upper part of the sleeve. The 
doctor's gown is more elaborate and worn loosely. It has velvet edging 
and three velvet stripes on the full sleeves. The color of this velvet 
may be black or in the color appropriate to the degree. 
Hoods, which are worn over the gowns, are similar for all three 
degrees. The bachelors candidates often do not wear the hood. The 
hood has a velvet edging which indicates the area of the degree. The 
inside or lining of the hood is satin and indicates by its colors the 
college or university which granted the degree. 
A partial list of degree colors to be found on the edge of the hood 
or the trimming on the doctor's gowns is as follows: 
Blue, Dark-Philosophy Lemon-Library Science 
Blue, Light-Education Orange-Engineering 
Pink-Music 
Purple-Law 
Scarlet-Theology 
Brown-Fine Arts 
Drab-Business 
Green-Medicine White-Arts and Letters 
Green, Sage-Physical Education Yellow, Golden-Science 
Student Marshals are junior students, who wear their purple and gold 
gowns as a distinctive garb in connection with their function of assisting 
with the academic procession. 
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Alma Mater -Hymn 
ARNOLD GRUMMER '48 • WILLIAM KLOSTER '51 
Andante Moderato 
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